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AÑO VII Madrid 13 de Noviembre de 1912
DIARIO
NÚM. 254.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo.
IT 1%/IC Wt. 1C.)
Real orden.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.---Dá cuenta á los goberna
dores civiles, del asesinato del Excmo. Sr. D. José Canalejas y
Méndez, Presidente del Consejo de Ministros.
Reales decretos.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.--Dispone que D. Manuel
García Prieto, marqués de Alhucemas, se encargue interina
mente de la Presidencia del Consejo de Ministros, conservando
el cargo de Ministro de Estado.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone se tri
buten al cadáver del Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez
los honores de Capitán general de Ejército que muere en plaza
con mando en Jefe, y que durante tres días vistan de luto rigu
roso las clases todas del Estado.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Aprueba el cere
monial para la traslación del cadáver de D. José Canalejas y
Méndez, desde el Palacio del Congreso de los señoresDiputados
á la Basílica de Atocha.—Dispone que en el día de la fecha
ondee la bandera nacional á media asta en todos los edificios
del Estado en esta corte.
MINISTERIO DE ESTADO. —Anuncia que en este Ministerio se
han recibido notificaciones oficiales de que el puerto búlgaro
de Varna ha sido provisto de minas submarinas, con lo demás
que expresa.
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede á todos los militares de
todas clases del Ejército y de la Armada que hayan pertene
cido al Ejército de operaciones en el Rif, el abono para los
efectos de retiro y de opción á cruces de San Hermenegildo,
de doble tiempo del que durante el periodo comprendido entre
el 24 de agosto de 1911 al 31 de octubre del año actual hayan
permanecido en campaña.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al capitán de
corbeta D. 1. Riera.—Destino al idem de ídem D. J. Fontán. —
Abre concurso para proveer 20 plazas de segundos contra
maestres.—Indemniza comisión al personal que expresa, —Re
compensa al capitán D. F. Medialdea.—Idem a Mr. H. Doblié.
Sección Oficial
MINISTERIO DE LA GOKRNACIÓN
REAL ORDEN
Con honda pena, participo á V. S. que el exce
lentísimo Sr. D. eiosé Canaleja,s y Méndez, Presiden
te del Consejo de Ministros, ha fallecido hoy en esta
Corte, víctima de execrable asesinato. Al difundir
se el odioso hecho, toda la población de Madrid,
sin distinción alguna, manifiesta su indignación y
protesta contra el alevoso crimen que priva á la Na
ción y á la Monarquía de los servicios, tan relevan
tes como meritísimos, que prestara al frente del Go
bierno, quien á aquéllas ha ofrecido hasta el sacrifi
cio de su vida. Los mismos sentimientos de reproba
ción expresan los telegramas que se reciben de toda,
España, y que reflejan el pesar de los españoles no
bles y honrados en el presente día de duelo na
cional.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19
de noviembre de 1912.
BAII Roso
Sr. Gobernador civil de la provincia de ...
- -.1E4141--
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL DECRETO
Vengo en disponer que D. Manuel García Prie
to, Marqués de Alhucemas, se encargue interina
mente de la Presidencia de Mi Consejo de Minis
tros, conservando el cargo de Ministro de Estado.
Dado ep Palacio á doce de noviembre de mil no
vecientos doce.
El linistro 410 Gracia y Justicia,.
Diego Arias de Miranda.
ALFONSO
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL DECRETO
Queriendo dar un insigne testimonio del profundo do
lor que ha causado en mi Real ánimo y producirá en la
Nación el fallecimiento del eminente hombre de Estado,
Presidente de Mi Consejo de Ministros, D. José Canale
jas y Méndez, muerto alevosamente cuando más necesa
rios eran á la Patria su grande inteligencia y relevantes
dotes y para significar asimismo el alto aprecio y conside
raciones en que he tenido siempre sus servicios y lealtad,
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se tributarán al cadáver de don
José Canalejas y Méndez los honores fúnebres que la Or
denanza señala para el Capitán general de Ejército que
muere en Plaza con mando en Jefe, celebrándose además
en Madrid solemnes exequias el día que se fije. A la con
ducción del cadáver v á las exequias concurrirán Mi Con
sejo de Ministros y Comisiones de todos los Cuerpos, así
civiles corno militares.
A rt:culo segulido. Por Mi Ministro de Gracia y Jus
ticia se dirigirán Cartas Reales á los Muy Reverendos Ar
zobispos, Reverendos Obispos, Vicarios capitulares y ju
risdicciones exentas, para que en todas las Iglesias, Cate
drales, Colegiatas y parroquias de sus diócesis respectivas,
hagan celebrar el correspondiente oficio de difuntos.
Artículo tercero. Durante tres días, á comenzar des
de el siguiente á la fecha de este real decreto, vestirán
luto riguroso las clases todas del Estado.
Dado en Palacio á doce de noviembre de mil nove
cientos doce.
ALFONSO
El Presidente interino del Consejo
de Ministros,
Manuel García Prieto.
REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el adjunto ceremonial para la traslación del cadáver
de D. José Canalejas y Méndez, Presidente del Consejo
de Ministros, desde el Palacio del Congreso de los seño
res Diputados á la Basílica de Atocha, yá fin de que se
sirva disponer su cumplimiento en la parte relativa á ese
Ministerio de su digno cargo y circularlo á todas las de
pendencias del mismo, remito á V. E. el suficiente núme
ro de ejemplares impresos del referido ceremonial.
Dios guarde á V. F. muchos años.—Madrid 12 de
noviembre de 1912.
Sr. Ministro de
GARCfA PRIETO
CE BEMONIAL
Aprobado por S. 11. el Rey (y. D. g.), por real
orden de esta fecha, para la traslación del ca
dáver de I/. José Ct.:saldas y Méndez, Presi
dente del Consejo de Ministros, desde el Palacio
del Conwreso de los Sres. Diputados á la Basí
lica de Atocha, acto que se verificará hoy, 13
del corriente, á las tres de la tarde.
1.0 Por los respectivos Ministerios se invitará á to
das las Corporaciones, funcionarios y dependientes de los
mismos, para que asistan á esta ceremonia, de uniforme
con el traje correspondiente á sus respectivos cargos,
debiendo hallarse á la citada hora en el Palacio del Con
greso.
2." Asistirán todo el clero parroquial, con mangas y
estandartes, y las Sacramentales y Cofradías, con sus res
pectivas parroquias.
3.° A la llegada del cadáver á la Basílica, se ento
narán en ella el responso y oficio de sepultura.
4•0 En el acompañamiento del cadáver, fuera de los
puestos designados á las personas y Corporaciones que
tienen una representación especial, la colocación de las
demás que asistan, se verificará sin distinción de clases.
5•n Presidirá el duelo el Consejo de Ministros con
el representante de S. el Rey, los Presidentes de los
Cuerpos Colegisladores, los Prelados y las personas que en
en nombre de la familia del finado concurran al acto.
6.° Para la debida colocación de los concurrentes,
cada Ministerio y dependencia comisionará (t dos de sus
empleados que reconozcan á los de su ramo y les indiquen
su puesto ery la comitiva.
7•0 El acompañamiento se dirigirl.por la carrera de
San Jerónimo, plaza de lasCortes, la de Cánovas del
Castillo, paseo del Botánico al de Atoc,ha, frente á la es
tatua de Moyano, donde tendrá lugar el desfile de las tro
pas que se hallen cubriendo la carrera, despidiéndose allí
el duelo y continuando ei cadáver á la cripta de la Basíli
ca de Nuestra Señora de Atocha con la guardia'deílionor
de Alabarderos, la Artillería y el Batallón de Infantería
que preceden al Clero, y el Regimiento de Caballería de .
escolta.
8.° El orden de la comitiva será el siguiente:
a) Una sección de Guardia CivilMe Caballería, que
abrirá la marcha.
b) Cuatro piezas de Artillería montada.
c) Un Batallón de Infantería.
d) Acogidos de los establecimientos de-33eneficencia.
e) Las Cofradías y Sacramentales:_con sus respecti
vas Parroquias; las de San Sebastián y San Jerónimo7en
lugar preferente, con Cruz alzada, como Parroquias del
finado y del Congreso, donde está depositado el cadáver.
f) Carro fúnebre, llevando,Jas cintas del féretro-un
Capitán general de Ejército, el Almiranteó un Vicéal
mirante de la Armada, un ex-Presidente del Consejo de
Ministros, un Caballero del Gran:,Collar de Carlos III,
un Vicepresidente del Senado, :unTVicep‘residente del
Congreso, el Presidente de la heal PrAcademia de Juris
prudencia y Legislación y el Decano del Colegio de Abo
gados.
g) Dos hileras de Alabarderos, á,'! los costados del
féretro.
) Los Porteros del Congreso, de la Presidencia del
Consejo de Ministros y dos de cada uno de los restantes
Ministerios y dependencias del Estado y los criados del
difunto, irán á la.inmediación del féretro con hachas en
cendidas.
i) Los concurrentes se colocarán por el orden que
sigue:
Los que no tienen puesto especial designado.
Los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y Ar
mada.
Ayuntamiento y Diputación Provincial de esta capi
tal, precediéndoles los que de otras poblaciones y provinj
cías que asistan en Corporación.
Autoridades de la provincia.
Tribunal de la Rota.
Tribunal de las Ordenes y Diputaciones de las Orde
nes Militares.
Tribunal de Cuentas.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Tribunal Supremo de Justicie.
Consejo de Estado.
Diputados á Cortes.
Senadores.
Capitanes generales de Ejército y Almirante de la
Armada.
•It
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La presidencia del duelo.
Cuerpo de Alabarderos y Escolta Real.
El Regimiento de Caballería de escolta.
9•0 Las tropas, en traje de gala, se hallarán tendidas
ala carrera, con arreglo á Ordenanza, y seguirán al Re
miento de Caballería de escolta, después que pase el
iompañamiento.
lo. Detrás de las tropas irán los coches del finado y
del Gobierno, Corporaciones y particulares
11. Terminados en la Basílica los responsos y oficio
sepultura, la recibirá.,-:el cadáver, haciéndose las salvas
Ordenanza.
Madrid, 13 de noviembre de 1912. García Prieto.
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g) ha tenido á bien
sponer que el día 13 del actual, en que se verificará el
)tierro del cadáver de D. José Canalejas': y Méndez, se
1ga ondear la bandera española á media asta en todos
s edificios del Estado en esta Corte, en señal de duelo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes. -- Dios guarde á V. E. muchos
os,—Madrid, 12 de noviembre de 1912.
GARCÍA PRIETO.
lo
MINISTERTO DE ESTADO
•
En el estado de guerra que, por desgracia, existe en
e Turquía, de un lado,. y Bulgaria, Grecia, Montenegro
Servia, de otro, se han recibido en el Ministerio de
stado notificaciones oficiales de que:
I.° El puerto búlgaro de Vara ha sido provisto de
mas submarinas, y la entrada y salida de barcos se ven
ea desde las ocho de la mañana hasta la puesta del sol,
or la vía designada y sólo por los remolcadores del
aedo.
2.° Que se ha ordenado la extinción de los faros en
s puertos de Mar Negro, desde Varna.
3.() Que la escuadra turca tiene bloqueados los puer
os búlgaros de-:Varna y de Bourgas; y
4,o‘ Que la escuadra griega tiene establecido el blo,
neo de la isla Lemnos y las costas del Pireo que se ex
ieuden al Norte hasta la desembocadura del Vouthrotos
a los 39° 45' latitud Norte y 19° 58' de longitud al Este
e Greenwich.
Lo que se hace público en razón á que los súbditos es
pañoles deben observar la mas estricta neutralidad, con
rrep,io á las leyes vigentes y á los principios del Derecho
público internacional; teniendo entendido que los que
ejercieren cualquier acto hostil que pueda considerarse
contrario á la dicha neutralidad, perderán el derecho á la
protección del gobierno de S. M. y sufrirán las consecuendas de las medidas que adopten los beligerantes, sin pernido de las penas en que incurrieren con arreglo á las
eyes de España.Serán igualmente castigados, conforme al artículo 150del Código Penal. los agentes nacionales 6 extranjeros
que verificasen ó promoviesen en^territorio español el reclutamiento de soldados para cualquiera de los ejércitos6escuadras beligerantes.
lo
á
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REAL DECRETO
MINISTERIO DEtIA GUERRA
EX POSICION
SEÑOR: La ley adicional á la Constitutiva del Ej4-
cito señala, entre las recompensas colectivas que pueden
ser otorgadas á las fuerzas militares por servicios de gue
rra, el abono de doble tiempo de campaña á las que, cum
pliendo las condiciones que el Gobierno acuerde, hayan
asistido á las operaciones más activas y arriesgadas.
Para determinar estas condiciones y el período de
tiempo durante el cual habría de otorgarse el derecho
á aquel abono, ha sido menester esperar á que un plazo su
ficiente, transcurrido á partir de los últimos combates,
permitiera fundadamente considerar finalizado el período
activo de las operaciones de esta campaña que puede re
putarse comenzada con el hecho de armas del 24 de agos
to de 1911.
Transcurrido va aquel plazo, puesto que desde:el mes
de mayo del corriente año no han vuelto á registrarse ac
ciones de guerra en'el territorio:rifeñonocupado por nues
tras armas, y afianzadas así en lo posible la-, tranquilidad
de aquel territorio, merced á las medidas de carácter mi
litar y politíco hasta:ahora adoptadas, cree el Ministro
que suscribe que pudiera fijarse como Itérmino de dicha
campaña el día 31 del.r,mes de octubre último, y en tal
concepto, y de acuerdo conel Consejo de Ministros;tiene
el honor de someter á la aprobación de Y. M. el adjunto
provecto de decreto.
Madrid, 9 de noviembre de 1912
SEÑOR:
L. R. P. de V. M.
AGUSTÍNL UQITE
REAL DECRETO
Para premiar los servicios prestados por las fuerzas
del Ejército v de la Marina de guerra durante la campaña
realizada en en el territorio del Rif en los años 1911 y
1912, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 10 de la
ley de 19 de julio de 1889, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se concede á los militares de todas clases del Ejérci
to y de la Armada que hayan formado parte de aquellas
fuerzas ó coadyuvado eficazmente á la ejecución de las
operaciones por ellas realizadas. dentro del período de
tiempo transcurrido desde el 24 de agosto de 1911, en
que comenzó dicha campaña, al 31 de octubre del año
actual, en que se da por terminada, el abono para los
efectos de retiro y de opción á cruces de San Hermene
gildo, de doble tiempo del que durante este período hayan
permanecido en campaña.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil no
vecientos doce.
Vi Ministra de le Guerra,
.Amustiiii Luque.
A LFONSO
(1)e la Gaceta).
-+4 mr.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
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disponer que el capitán de corbeta D. José Riera y
alemany, sin cesar en su actual destino pase á
Cartagena para formar parte de la Comisión re
ceptora de nuevas construcciones de aquel apos
tadero, en las pruebas que del funcionamiento de
los tubos de lanzar de los torpederos han de veri
ficarse inmediatamente con sujeción á la real orden
de 6 de los corrientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y fines con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de noviembre de 1912,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. 1,1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Joa
quín Fontán y Santamarina, quede en el aposta
dero de Ferrol para eventualidades del servicio, á
las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Academias y escuelas
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de la escasez
de personal que se deja sentir en el cuerpo de Con
tramaestres de la Armada, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se abra un concur
so para proveer veinte plazas de segundos contra
maestres con arreglo á las disposiciones que para
el ingreso de los antiguos terceros establece el ca
pítulo II del reglamento del Cuerpo, aprobado por
real decreto de 20 de enero de 1886. Las solicitu
des se dirigirán antes del día 1.° de enero próximo
á los Comandantes generales de los apostaderos y
escuadra de que dependan los aspirantes, y los
exámenes empezarán el día 15 de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Señores.....
.■........■••11C1111.11•1■■•■
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la !'comisión del servi
cio desempeñada en San Fernando (Cádiz) por mi
Ayudante personal, capitán de Infantería de Mari
na, D. Mariano Lobo Restori, y portero de este Mi
nisterio D. Valentín Ferrer.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido involuntaria
mente un error de nombre en la real orden de 2 del
actual, publicada en el DIARIO OFICIAL número 246,
página 1.660, sobre concesión de la cruz de 1•« clase
del Mérito Naval blanca, al capitán de Infantería
del Ejército D. Francisco Medialdea, pues su ver
dadero nombre es Federico, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea rectificada en tal sen
tido y se le expida la correspondiente cédula con
arreglo á esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que se expresan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 1.a clase de la Orden del
Mérito Mayal con distintivo blanco á Mr. Hugh
Doblié, maquinista del cañonero Recalde, por sus
excelentes y abnegados servicios prestados en el
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.
—Madrid 12 de noviembre de 1912.
JosÉ PiDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
del Ministerio de Molina.
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para la ejecución de la ley de Puertos de 1de mayo
de 11 SSO.
CAPITULO PRIMERO
Del dominio de las aguas delmar litoral y de sus playas, de
las accesiones y servidumbres de los terrenos contiguos.
Artículo 1.° Declarada por el art. 1.° de la ley de Puer
tos, de dominio nacional y uso público la zona marítimo
terrestre,' corresponde al Ministerio de Fomento disponer se
practique el deslinde y amojonamiento de la expresada zona
en los puntos donde se presuma que existan usurpaciones,
ti donde por cualquier motivo lo estime necesario.
Dichas operaciones se llevarán á cabo con arreglo á las
disposiciones vigentes ó á las que en adelante se dicten para
el deslinde y amojonamiento de los terrenos de dominio pú
blico, dando intervención en ellas á la autoridad de Marina.
También se practicará el deslinde de la zona marítimo
terrestre cuando lo soliciten los propietarios de los terrenos
colindantes, obligándose á sufragar los gastos que origine
la operación, cuyo importe no excederá del presupuesto que
redacte el Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia
y remita á los interesados para que depositen en la Pagadu
ría de la oficina de Obras públicas la cantidad á que ascien
da, ó acudan en alzada ante la superioridad.
A toda concesión de cualquier aprovechamiento que no
sea de carácter temporal de la zona marítimo-terrestre, de
beiá preceder el deslinde de los terrenos de dominio público
cuya ocupación se solicite, ya sea á perpetuidad, ya por
tiempo fijo ó ya sin plazo limitado.
Se exceptúan de dicho deslinde los terrenos que se refie
ran á concesiones hechas por menos de un año. (Artículo 1.°
de la ley.)
Art. 2.° Los terrenos que se unan á la zona marítimo
terrestre por accesiones y aterrámientos que ocasione el
mar, conservarán el carácter de dominio público hasta que
pasen á ser propiedad del Estado, previos los trámites seña
lados en el art. 2.° de la ley de Puertos, y se haga entregade ellos al Ministerio de Hacienda. (Articulo 2.° de la Ley.)
Art. 3.° Las islas ya formadas ó que se formen en la
zona marítimo-terrestre, se considerarán como accesiones
de la misma, mientras no se declaren de propiedad del Estado, previos los trámites establecidos en el art. 2.° de la leyde Puertos. (Articulo 3.° de la iey.)
Art. 4.° Compete á la jurisdicción de Marina instruir,
tramitar y resolver los expedientes de salvamento, con arre
glo á lo dispuesto en la Instrucción de 4 de junio de 1873.Cuando el mar arroje á la costa anclas perdidas, pertrechos de bajeles, náufragos ó cualquiera otra cosa que no seaproducto de la misma mar y no tenga dueño conocido, seincautará la Hacienda pública de los efectos hallados, quedando responsable de las reclamaciones de tercero, al pagode la recompensa de hallazgo y á los gastos de salvamento;
pero si dichos efectos se encontraren sobre el mar, ó se ex
trajeren de su fondo, pertenec,erán al hallador, á falta dedueño conocido. (Artículo 5.° de la ley.)Art. 5.° El personal facultativo de Obras públicas ylas autoridades ó funcionarios civiles se limitarán á prestar los auxilios que de ellos reclame la autoridad de Marina
para ei salvamento de los buques náufragos, cuando la pérdida tenga lugar fuera de los puertos. cumpliendo estricta
mente las instrucciones que se les comuniquen por el encargado de dirigir y practicar la operación. Deberán, no obstante, hacer las observaciones que estimen oportunas, y sifueran desatendidas, podrán exigir que se les notifiquen lasinstrucciones por esc,rito á fin de dejar á salvo su responsabilidad, en caso de ocurrir algún accidente.De igual modo, corresponderá exclusivamente á la autoridad de Marina dirigir y practicar las operaciones de salvamento de los buques de guerra nacionales extranjeros, auncuando el naufragio haya tenido lugar dentro de un puerto.(Artículo (;.° de la ley.)
Art. 6.° Para edificar en terreno propio dentro de la
zona marítimo-terrestre, se dará previo conocimiento al
Gobernador de la provincia, acompañando á la instancia un
plano ó croquis acotado de las obras que se trate de ejecutare
y expresando la clase de materiales que han de emplearse
en ellas.
Dicha autoridad podrá. oponerse á que se edifique. des
pués de oir al Comandante de Marina y al Ingeniero Jefe de
Obras públicas, si resultase impedimento al ejercicio de la
servidumbre de salvamento, notificando al interesado, en el
plazo de un mes, la providencia de oposición, contra la cual
podrá recurrir en alzada ante la superioridad.
En ningún caso abonarán los propietarios cantidad algu
na por gastos de reconocimiento, informes úotros conceptos.
(Artículo 9.° de la ley.)
Art. 7.° Los trabajos de campo para la demarcación en
los puntos donde sea necesario, de la zona sujeta á la servi
dumbre de vigilancia litoral, se harán de oficio por el Co
mandante de Marina y ei Ingeniero jefe de Obras públicas
de la provincia ó por sus delegados, previa citación de los
propietarios de los terrenos y de las corporaciones ó parti
culares que se hallen interesados, levantándose la corres
pondiente acta, que remitirán, con su informe, al Goberna
dor de la provincia.
Si procediera otorgar alguna indemnización á los dueños
de los terrenos, se unirá al acta la valoración aproximada
que haga el Ingeniero jefe de Obras públicas del gravamen
que haya de imponerse, correspondiendo en este caso al
Ministerio de Fomento demarcar la zona ?sometida á la ser
vidumbre de vigilancia litoral, en vista del expediente ins
truído por el Gobernador de la provincia.
De las valoraciones hechas por el Ingeniero, 6 de su pro
puesta contraria á la indemnización, se dará traslado á los
interesados, para que en término de quince días aleguen lo
que convenga á su derecho. (Artícuo 10 de la ley.)
CAPITULO II
Del uso y aprovechaw:ento del mar litoral y de sus playas.
Art.. 8.° Compete á las autoridades de Marina dictar y
hacer cumplir las prescripciones y reglas de policía para el
libre uso del mar y de sus playas.
El uso público de la zona de servicio de los puertos esta
rá sometido á los reglamentos ó disposiciones especiales que
para cada uno dicte el Ministro de Fomento ó sus delegados,las Diputacienes Pros,inciales ó los Ayuntamientos, según
que los puertos sean respectivamente de interés general.
provincial ó municipal. (Articulo 12 de la ley.)
CAPÍTULO II!
Clasificación de los puertos.
Art. 9.° Para, deslindar la zona marítima de las rias ydesembocaduras de los ríos. cuando la superioridad lo dis
ponga y autorice el correspondiente presupuesto de gastos,
los Ingenieros jefes de Obras públicas de las provincias
marítimas, de acuerdo con los respectivos comandantes de
Marina, señalarán el limite de la región fluvial por mediode hitos referidos á puntos fijos del terreno, que se representarán en un plano detallado, del cual, después de aprobado por el Ministro de Fomento, se remitirán copias autorizadas al Ministerio de Marina y al Comandante de Marina
é Ingeniero jefe de Obras públicas de la provincia. (Articulo 14 de la ley.)
Art. 10. Cuando • se considere necesario ó convenientedeclarar un puerto de interés general é incluirle en el plangeneral de los del Estado, deberá. formarse ante todo un
anteproyecto del mismo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 9.° del reglamento de O de julio de 1877 para la ejecución de la ley general de Obras públicas.Este anteproyecto deberá constar de los documentos
siguientes:
1.0 Memoria explicativa en que se indiquen las condiciones náuticas del puerto, movimiento de navegación ymercantil, desarrollo probable del tráfico consiguiente á, laejecución de obras de mejora, número y tonelaje de las ella
2barcaciones matriculadas, industrias marítimas existentes,
vías de comunicación que afluyen al puerto, obras de mejora
que se proponen, expresando las que se conceptúan de inme
diata necesidad', gastos de conservación y explotación, arbi
trios que puedan establecerse y producto probable de los
mismos.
2.° Plano general de la costa y particular del puerto,
representando en éste el trazado de las obras que se propon
gan. Perfiles longitudinales de los diques y muelles y sec
ciones tipos de los mismos, en escala que permita apreciar
claramente el sistema de construcción y perfiles del terreno
que sirvan de base para fijar el • volumen de los dragados ó
desmontes submarinos; y
3•0 Un avance, lo más aproximado posible, del coste de
las obras.
Art. 11. Si la iniciativa para declarar un puerto de inte
rés general parte del Gobierno, el Ministro de Fomento orde
nará que el anteproyecto á que se refiere el articulo anterior
sea redactado con cargo al presupuesto del Estado por el
Ingeniero ó Comisión de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, que al efecto se nombre.
La iniciativa expresada podrá partir asimismo de un
Ayuntamiento, Diputación Provincial ó cualquiera otra cor
poración oficial ú particular.
En este caso, los interesados deberán presentar al Minis
terio de Fomento una solicitud, á la que acompañarán el
anteproyecto á que se refiere el artículo anterior.
Art. 12. Se someterá el anteproyecto á una información,
en la que se oirá:
1.0 A todos los particulares á quienes pueda interesar
la obra, á cuyo efecto se tendrá de manifiesto en la Sección
de. Fomento del Gobierno civil, por un plazo que se anuncia
rá en el Boletín Oficial de la provincia, y que no bajará de
treinta días; y
2.° Al Ayuntamiento de la localidad, al Consejo pro
vincial de Fomento, á las Cámaras de Comercio é Industria,
á la Diputación Provincial, á la Autoridadmilitar, al Coman
dante de Marina y el Ingeniero jefe de Obras públicas de la
provincia.
Las Corporaciones oficiales ó particulares harán constar
en sus informes si se comprometen á contribuir con alguna
cantidad en concepto de subvención á las obras
Dicha información será tramitada por el Gobernador de
la provincia, el cual la remitirá con su dictamen al Ministe
rio de Fomento.
Se pasará el expediente al Consejo de Obras públicas
para que informe así acerca de la parte técnica de la obra
corno respecto á la conveniencia de declarar el puerto de
interés general y al número de orden que deba asignársele
en el plan de los del Estado.
Art. 13. En vista del resultado de la información á- que
el artículo anterior se refiere, elMinisterio de Fomento deci
dirá sobre la conveniencia de declarar el puerto de interés
general.
Si la decisión fuese negativa, se considerará terminado
el expediente sin más tramites, devolviéndose el antepro
yecto á la Corporación que le hubiere presentado.
Si la decisión fuese favorable, el Ministerio de Fomento
llevará á las Cortes el oportuno proyecto de ley, acom
pañado de todos los documentos relativos á la informa
ción.
Art. 14. Si por la iniciativa parlamentaria se declarase
algún puerto de interés general, sin que preceda á la ley
especial el expediente informativo mencionado en los artícu
los anteriores, ocupará el puerto el último lugar entre los
del plan general delEstado, hasta tanto que no se determine
el número de orden que le corresponda en vista del expe
diente que al efecto se instruya, cumpliendo los trámites re
queridos en los artículos 11 y 12 de este Reglamento, para
declarar un puerto de interés general. (Artículo 15 de la ley.)
Art. 15. A la mayor_brevedad posible se formará el
plan general de puertos del Estado, con objeto de fijar el
orden necesario de prelación, á fin de concluir las obras
empezadas ó empezarlas' en aquellos cuya importancia sea
mayor. (Artículo 1( de la ley.)
Art. 16. Los puertos de interés local se considerarán
como municipales mientras no hayan sido expresamente
declarados puertos provinciales por un real decreto.
A falta de esta declaración expresa bastará para consi
derar 1111 -pue rto como provincial, el hallarse á cargo de la
Diputación, antes .de la fecha de este Reglamento; lá cons
trucción, conservación y policía del puerto.
E! Ministerio de Fomentó no hará, sin embargo, la decla
ración de puerto provincial á favor de une de carácter local,
sin previo acuerdo de las Diputaciones y Ayuntamientos
interesados, ni la negará cuando éstos se hallen conformes.
A.rt. 17. No pierden el carácter de puertos municipales
los que disfruten subvención de los fondos provinciales.
(Artículo .17 de la ley.)
cApirruLo 1Y
De la ejecución y conservación de las obras de los puertos ij
riel régimen y policía de los mismos.
Art. 18. Las atribuciones que con arreglo al artículo 18
de la ley de Puertos competen al Ministerio de Fomento
para el estudio, construcción y conservación de las obras
de los puertos de interés general, así come para el régimen
y policía de los mismos, se entenderán delegadas en los Go
bernadores, Juntas de puertos, Ingenieros encargados del
servicio •(1 otras entidades, sólo en los casos y para los efec
tos taxativamente expresados en las leyes, reglamentos y
demás disposiciones vigentes ó que en adelante se dicten.
(Artículo 18 de la Ley.)
Art. 19. Las Diputaciones Provinciales y los Ayunta
mientos sólo podrán ejercer las atribuciones que les confiere
el artículo 19 de la ley de Puertos en los provinciaies ú mu
nicipales, reconociéndose desde luego como tales los com
prendidos en la última estadística de Obras publicas, publi
cada por la Dirección General del ramo.
La zona de servicio de dichos puertos será siempre de
dominio y uso público, aun cuando su régimen y policía, en
todo lo civil, corresponda á las Diputaciones Provinciales
á los Ayuntamientos, con iguales atribuciones que el Mi
nisterio de Fomento en los puertos de interés general, ex-,
cepto en lo relativo á concesiones que se tramitarán y otor
garán con arreglo á lo dispuesto en este Reglamento.
Art. 20. Los proyectos de las obras de puertos de inte
rés local constarán de los documentos expresados en el ar
ticulo 6.° del reglamento de 6 de julio de 1877 paya la eje
cución de la ley general de Obras públicas.
Dichos proyectos deberán redactarse por Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, ó por Ayudantes de Obras pú
blicas, ajustándose á lo prevenido en los artículos 44, 45 y
46 de este Reglamento para los proyectos de los puertos de
interés general.
Art. 21. Si por circunstancias especiales no dispusiera
algún Ayuntamiento del personal competente para redactar
el proyecto de un puerto, solicitará de la superioridad se
encomiende el estudio al personal de Obras públicas afecto
al servicio del Estado, obligándose á sufragar los gastos
que se originen con arreglo al presupuesto que mande for
mar la Dirección General y remita al peticionario para su
aceptación.
El Ingeniero encargado del estudio hará los pedidos de
fondos en suspenso que sean necesarios dentro del crédito
autorizado, y remitirá las cuentas de gastos á !a Dirección
General de Obras públicas, la, cual las remitirá á su vez.
después de examinadas y aprobadas, al Ayuntamiento, para
que sirvan de dato definitivo.
• Art. 22. Corresponde al Ministerio de Fome.nto la apro
bación de los proyectos de las obras de puertos de interés
local, previa su confrontación por el Ingeniero Jefe de la
provincia é informe del Comandante de Marina y del Conse
jo de Obras públicas.
Art. 23. Corresponde igualmente al Ministerio de Fo
mento, á tenor de lo dispuesto en la ley.general.de Obras
Páblicas, en el reglamento para su ejecución y en la ley de
Puertos,, la inspección de los puertos de interés local, que
ejercerá por conducto del Ingeniero Jefe de la provincia, el
cual deberá comprobar los replanteos generales de las
obras, visitar los trabajos cuando lo estime convenient
para cerciorarse de que se ejecutan con estricta sujeción al
proyecto aprobado, y autorizar la recepción provisional ódefinitiva de las obras, cualquiera que sea el sistema admi
nistrativo por que se hayan 'realizado.
Las actas de replanteo y de recepción serán sometidas á
la aprobación de la superioridad, sin cuyo requisito no
tendrán validez legal.
Art. 24. El Ingeniero Jefe podrá delegar en cualquier
Ingeniero ó Ayudante que sirva á sus órdenes la inspección
de las 'obras de puertos de interés local, pero cuidando de
que ésta séa eficaz y dando cuenta á la superioridad de las
visitas que él ó sus delegados hagan á las obras.
Art. 25. Serán de 'cuenta.de las Diputaciones ó de los
Ayuntamientos los gastos que origine la inspección de las
obras de puertos que respectivamente ejecuten.
Art. 26. - El Ingeniero Jefe de la provincia podrá auto
rizar las variaciones .de proyecto de 1a obras de puertos de
interés local, con arreglo á las atribuciones que al efecto le
confieran las disposiciones vigentes para las obras del Es
tado. Las variacionos de proyecto de más importancia serán
sometidas á la aprobación de la superioridad.
Art. 27. Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 40
y 49 de la ley general de Obras públicas y en los correspon
dientes de su reglamento y con lo preceptuado en el artícu
lo 19 de la ley de Puertos las Diputaciones provinciales y
los Ayuntamientos someterán á la aprobación delMinisterio
de Fomento, en propuesta unipersonal, el nombramiento del
Director facultativo de las obras de phertos, que recaeránecesariamente en un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos ó en un Ayudante de Obras\ públicas. (Artículo 19
de la ley).
Art. 28. No se empezará la construcción de un puerto
hasta que se haya terminado la del que le preceda en el
plan general, á no ser que de la cantidad consignada en los
presupuestos del Estado para esta clase de obras quede al
gún remanente. por no ser necesario emplearlo todo en los
puertos que se hallen en construcción ó por tenerse que sus
pender los trabajos en algunos de ellos.
Tampoco se autorizará el estudio en ningún puertomientras no lo esté el del proyecto del puerto que le prece
da en el plan general.
Art. 29. No obstante lo dispuesto en el articulo ante
rior, el Gobierno podrá prescindir del orden de colocación
de los puertos en el plan general para ejecutar en alguno deellos obras de poca importancia y de reconocida y urgentenecesidad, como instalación de boyas de amarre, trabajos
para la defensa de la costa ó para el saneamiento de terre
nos pantanosos, rampas (") escalinatas, dragado en la desembocadura de los ríos 6 en puntos peligrosos, desmonte de ba
jos submarinos ú otrasobras análogas de pequeño coste, que
no afecten al régimen de la costa, ni influyan en el proyec
to, que á su debido•tiempo haya de estudiarse.
El Ministerio de Fomento sólo podrá autorizar la ejecución de esta clase de obras á instancia del Ayuntamiento de.la localidad, acompañada del proyecto correspondiente. yprevio informe del Comandante de Marina, del IngenieroJefe, del Gobernador de la provincia y del Consejo deObraspúblicas. (Articulo 21 de la ley).Art. 30. El Ingeniero Director ó Ingeniero Jefe, segúnlos casos; designará los puntos de las zonas de los muelles
en que deban realizarse las operaciones de carga y descar
ga de mercancías y efectos, junto á !os cuales deberán atra
car los buques para realizar aquéllas directamente, siempreque sea posible; Al efecto, ,el Ingeniero Director 6 IngenieroJefe dara cuenta en cada caso al Capitán del puerto, con laantelación necesaria, de los pnntos marcados, á fin de queel último ordene en consecuencia el atraque y amarre de losbuques.
Si á juicio de la autoridad de Marina del puerto no fuesen adecuadas.á las condiciones del buque las del puntoen.que habría de atracar para realizar directamente el embarque, desembarque ó transbordo, bien por la escazez deespacio 6 de calado ó bien por impedirlo la intranquilidad deaguas 6 la fuerza del viento, el Ingeniero Director ó In-.muero Jefeidesignará nuevo 'punto de los muelles, si fueseposible, para. realizar dichas operaciones.
*
Cuando la carga ó descarga no puedan realizarse direc
tamente en los muelles, el Capitán del puerto, advertido al
efecto por el Ingeniero Director ó Ingeniero Jefe, designará
el sitio y forma en el .cual deben fondear los buques, procu
rando, mientras sea posible, que se hallen próximos á las zo
nas del muelle en que las embarcaciones menores hayan de
realizar el embarque ó desembarque.'
Compete igualmente al Capitán del puerto la facultad de
designar el sitio en que deban fondear las embarcaciones
que no le hallen á la carga ó descarga, procurando, siempre
que sea' posible, que quede espacio suficiente inmediato á los
muelles y escalas destinados al embarque y desembarque
de equipajes y viajeros, que deberán reservarse para el atra
que de las embarcaciones menores de los buques que se en
cuentren fondeados y todas las del tráfico interior.
Si fuese necesario establecer otras reglas de detalle para
complementar las anteriores, el Capitán del puerto:y el Go
bernador civil, representado por el Ingeniero Director ó In
geniero Jefe, determinarán en cada puerto lamanera prác
tica de realizar dichas prescripciones. (Artículo 22 de la
ley.)
Art. 31. El Capitán del puerto y el Gobernador civil
representado por el Ingeniero Director ó Ingeniero Jefe, de
signarán los sitios en los muelles donde deban atracar y
amarrar los buques de guerra nacionales y extranjeros, y
cuando éstos no puedan atracar á los muelles, la autoridad
de Marina designará su fondeadero.
Asimismo acordarán el tiempo de estancia de dichos bu
ques cuando puedan atracar á los muelles destinados al trá
fico mercantil, sin perjuicio del servicio general. (Artículo
22 de la ley.)
Art. 32. Cuando no existan en un puerto elementos ó
medios de carácter oficial de la Marina, ni de particulares
que puedan prestar los auxilios que fueren necesarios para
remolques, varadas, alijos y otros análogos, podrán prestar
los las embarcaciones que tuviese disponibles la Junta de
Obras del puerto.
Al efecto, el Ingeniero Director lo pondrá en conocimien
to del Capitán del puerto para los Qfectos que proeedan, abonándose los gastos, según tarifa, á la indicada Junta de
Obras. (Articulo 22 de la ley.)
Art. 33. Cuando la autoridad de Marina de un puertonecesitare prestar auxilios,en los casos de abordaje, naufragio y reconocimientos especiales á buques, por exigenciasde orden público ó de las Autoridades judiciales, y no pudie
ran proporcionarlos más buques del Estado que los pertenecientes á la Junta del puerto, dicha Corporación deberá
prestarlos, cuando pueda hacerlo, previa petición del gapitán del puerto y la consiguiente autorización del IngenieroDirector del mismo, como delegado de aquélla. (Artículo 22de la ley.)
Art. 34. Para hacer efectiva debidamente la vigilanciade los servicios á que se refiere la segunda parte del articulo 22 de la ley. con arreglo á lo preceptuado en los artículos23 y 24 de lamisma, se dirigirán dichos servicios por el In
eniero Director de las obras del puerto, 6 técnico en quiendelegare, donde hubiese Junta de Obras, y por el IngenieroJefe de Obras públicas de la provincia ó su Delegado facultativo, cuando las obras estén á cargo directo del Estado,
ajustándose para ello á las prescripciones establecidas enlos artículos precedentes y obrando en esto como Delegadosdel Gobernador civil de la provincia. (Articulos 23 y 24 dela ley.)
Art. 35. El Gobierno podrá establecer en cada locali
dad, por medio de un real decreto, impuestos especiales, independientes del presupuesto general del Estado, con exclusiva aplicación á las obras del puerto respectivo, oyendopreviamente al Ayuntamiento, á las Cámaras de Comercio
é Industria, al Ingeniero Jefe de Obras públicas, al Gobernador de la provincia y á cuantas Corporaciones ó particulares estime conveniente consultar.
Donde existan Juntas de puertos, dichos impuestos se establecerán á propuesta de las mismas y previos los informesmencionados. En los demás puertos de interés general queadministre directamente el Estado. la iniciativa para la imposición de los arbitrios especiales podrá partir de las enti
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dades ó Corporaciones oficiales ú de cualquier particular'.
Los impuestos podrán establecerse por el tonelaje de los
buques entrados por muellaje y por la carga ó descarga de
mercancías, además del recargo sobre el impuesto de trans
portes, ya autorizado por ley de 20 de marzo de 1900 para
las Juntas de obras de puertos. (Artículo 26 de la ley.)
.Art. 36. Corresponde al Gobernador civil de la provin
cia, á propuesta de la Junta del puerto, y previo informe de
las Cámaras de Comercio é Industria aprobar modificar
con carácter provisional las tarifas vigentes de transporte
por las vias del puerto, de uso de grúas, de ocupación de su
perficie en los muelles y tinglados de los depósitos comer
ciales y, en general, de todos los servicios complementarios
de uso piiblico del puerto, redactando los reglamentos res
pectivos de dichos servicios y dando cuenta al Ministerio de
Fomento para la resolución definitiva que proceda.
Art.37. En los puertos de interés general, que admi
nistra directamente el Estado, redactara el Ingeniero Jefe
de Obras publicas de la provincia las tarifas y reglamentos
de servicio á que se refiere el artículo anterior, para que en
la misma forma sean aprobados por el Gobernador
Art. 38. Donde existan Juntas de puertos, percibirán
y administrarán los impuestos y arbitrios que se establezcan
en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores En los
puertos que se hallen á cargo directo del Estado, se percibi
rán y administrarán en la forma que acuerde el Gobierno en
vista de la propuesta que al efecto haga el Gobernador ci
vil de la provincia. debiendo procurarse, siempre que sea
posible, dar intervención á los representantes de Corpora
ciones oficiales ó particulares y siendo condición indispen
pensable la autorización de las cuentas de ingresos y gas
tos por el Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia.
su aprobación por .el Ministerio de Fomento y su publicación
en el Boletín Oficial de la provincia.
Art. 39. En las memorias de los presupuestos de con
servación de los puertos que administra el Estado, se hará
constar el producto de los impuestos y arbitrios establecidos
en cada uno, asi como las 'obras ó servicios á que se hayan
destinado.
Art. 40. Se satisfarán con cargo á los ingresos especia
les de cada puerto los gastos de recaudación y administra
ción que autorice el Ministerio de Fomento, á propuesta del
Gobernador civil de la provincia y el resto se invertirá ex
clusivamente en las obras y servicios que determine el In
geniero Jefe y se ejecuten bajo su dirección, ateniéndose á
los proyectos aprobados. (Artículo 26 de la ley.)
Art. 41. El nombramiento y separación del Ingeniero
Director de las obras encomendadas á Juntas de Puerto será
de la libre disposición del Gobierno, debiendo recaer en un
Inspector ó Jefe del cuerpo de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos, ó un Ingeniero subalterno que haya prestado
servicios en su carrera, al menos durante diez años, prefi
riéndose en todo caso el que los hubiere practicado en obras
de puertos. (Artículo 27 de la ley.)
Art. 42. A petición de las Diputaciones provinciales ó
de los Ayuntamientos, la Dirección general. de Obras públi
cas podrá autorizar á los Ingenieros Jefes de las provincias
para que encarguen al personal facultativo puesto á sus ór
denes la Dirección de las obras de puertos que dichas cor
poraciones ejecuten, siempre que este servicio especial sea
compatible con el general del Estado.
Será de cuenta de las Diputaciones o Ayuntamientos el
pago de las indemnizaciones que devengue el personal facul
tativo en sus visitas á las obras, y los gastos de toda espe
cie que exija la dirección técnica de las mismas, pero no
tendrán obligación de abonar por este concepto gratificacio
nes fijas, ni honorarios por los trabajos profesionales. (Ar
tículo 29 de la ley.)
Art. 43. Las cantidades con que contribuya el Estado
para la ejecución de los puertos de interés local sólo podrán
concederse en concepto de anticipos reintegrables y con
arreglo á las siguientes prescripciones:
1.' Para solicitar la subvención por el Estado de las
obras de un puerto de interés local, será requisito indispen
sable que exista proyecto aprobado de las mismas.
2.° A la instancia en que se pida la subvención se acom
pañará una propuesta de los impuestos 6 arbitrios especiales
que hayan de establecerse con deistino exclusivo á las obras .
justificando debidamente el cálculo de su rendimiento probable, ó bien se especificarán los recursos de otra especie
con que cuente la Corporación para este objeto.
Se expresará en la instancia la cuantía de la subvención
que se solicite y el número de anualidades en que podrádistribuirse, asi como la forma y plazos en que se hará el
reintegro, al cual quedarán afectos, no sólo los recursos es
peciales destinados á las obras, sino también, por compro
miso expreso, todos los fondos de la Corporación;
3.° Previo informe de la Diputación Provincial, cuando
el peticionario sea un Ayuntamiento, el Gobernador civil de
la provincia remitirá las instancias de las Corporaciones
provinciales ó municipales á informe de las Cámaras de Co
mercio é Industria, Autoridad de Marina correspondiente y
del Ingeniero Jefe d9 públicas, y las elevará con el
suyo a la superioridad.
En vista del expediente. y oyendo al Consejo de Obras
públicas, el Gobierno podrá conceder, por medio de un real
decreto, la subvención solicitada, cuando en los presupues
tos generales del Estado exista crédito para este objeto.
(Articulo 29 de la Ley.)
Art. 44. Todos los proyectos de obras de puertos de
interés general deberán constar de los documentos designa
dos en el artículo 6.° del Reglamento de 6 de julio de 1877
para la ejecución de la ley general de Obras públicas, y
estar suscritos por un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
Cuando la importancia de las obras lo requiera, se for
mará un anteproyecto general de las mismas, con arreglo á
las instrucciones que al efecto se dicten.
. Art. 45. A la redacción del anteproyecto ó proyectos
de las obras de puertos deberá preceder una información
pública sobre el trazado y disposición general de las mismas.
El Ingeniero encargado del estudio remitirá al Coman
dante de Marina un plano general de las obras, acompaña
do de una Memoria explicativa, y á ser posible señalará los
puntos principales por medio de boyas ó balizas, á fin de
que dicha Autoridad practique la información pública y
oiga el dictamen de las personas que *Juzgue competentes,
antes de emitir el suyo. Si el Comandante de Marina creye
re oportuno practicar una información oral, asistirá á ella
el Ingeniero para dar explicaciones verbales y contestar á
las objeciones que merezcan discutirse, pudiendo modificar
la Memoria y el plano que sirvan de base á la información
en el caso de que su autor- encuentre procedeute alguna
reforma.
Art. 46. La información á que se refiere el artículo an
terior formará parte de todo proyecto como anejo á la Me
moria; pero no obligará al Ingeniero á modificar el trazado
que haya propuesto y juzgue más ventajoso, siempre que
justifique debidamente los motivos para no admitir las, ob
jeciones consignadas en la información.
Art.. 47. Cualquier modificación esencial en el trazado
en la disposición general de las obras de un puerto que
afecte á la navegación, se considerará ,como un nuevo pro
vecto. y deberá, por tanto, someterse por la Autoridad de
Marina á una información pública antes de ser aprobada.
Art. 48. Compete al Ministerio de Fomento ordenar los
estudios y proyectos de toda clase de obras en los puertos
de interés general, y.dictar su aprobación, previo ei infor
me del Comandante de Marina, del Ingeniero Jefe de la pro
vincia y del Consejo de Obras públicas.
Las Juntas de puertos informarán desde el punto de vis
ta económico administrativo los proyectos de las obras de
puertos puestas á su cargo, y en igual sentido lo harán
también las Cámaras de Comercio é Industria, cuando el
Gobierno lo estime conveniente, acerca de los proyectos de
gran importancia. (Articulo 30 de la Ley.)
Art. 49. Los terrenos destinados ó que hayan de desti
narse á las operaciones comerciales de cada puerto, allnbacuando no estén limitados por muelles ú otra clase de o
constituyan su zona litoral de servicio, cuyo régimen yrpos
licía compete á las Autoridades civiles en la forma expre
sada en el artículo 22 de la ley general de puertos yen los
artículos 30, 31, 32 y 33 de esté reglamento; entendiéndose,
que en los puertos de interés local estará representada la
Autoridad civil por los Delegados de las Diputaciones pro
vinciales de los Ayuntamientos.
Forman parte integrante de la zona de servicio, sin ne
cesidad de determinación especial, los terrenos contiguos á
los muelles ganados al mar por cualquier procedimiento,
y la faja de la zona marítimo-terrestre limitada por obras
etiyo proyecto haya sido aprobado.
Art. 50. Para determinar la zona de servicio, tanto en
los puertos de interés general como en los de interés local,
-se redactará por el Ingeniero (Ayudante) encargado del
servicio el correspondiente proyecto, compuesto de Memo
ria justificativa y de un plano detallado, en el que se indi
que la distribución general de la zona para los diferentesservicios y para las futuras necesidades del tráfico y se re
presente el límite de la zona marítimo-terrestre de dominio
público que haya de ocuparse y la traza de las obras cuyo
proyecto haya sido aprobado.
Si la zona de servicio hubiere de ocupar terrenos que no
sean de dominio público y hayan de quedar, por tanto, su
jetos á expropiación forzosa, se levantará un plano parcela
rio de los mismos y se notificará á sus dueños personalmen
te cuando sean conocidos y residan en la localidad, ó si no
por medio del Boletín Oficial de la provincia, á, fin de que
presenten, en el plazo que señale el Gobernador, las recla
maciones que estimen oportunas respecto á la necesidad de
la ocupación de sus fincas.
Informado que sea el proyecto por el Comandante de
Marina, el Ingeniero Jefe de Obras públicas-de la provincia
y la Junta del puerto, donde la hubiere, y además por la
Diputación Provincial ó el Ayuntamiento, cuando se trate
de puertos provinciales ó municipales, le remitirá el Gober
nador de la provincia al Ministerio de Fomento para su
aprobación, previo informe del Consejo de Obras públi
cas
Art. 51. La aprobación del proyecto de la zona de ser
vicio de un puerto sólo determina la extensión de lamisma,
pero no implica ni prejuzga la distribución que en definitiva
se adopte por quien corresponda, no teniendo la indicada en
el proyecto otro carácter que el de justificante de la dispo
sición general adoptada.
Art. 52. Los ingenieros Jefes de Obras públicas forma
rán en el más breve plazo posible una colección completa
de los planos de la zona-de servicio de todos los puertos de
la provincia, y cuidarán de que se determine dicha zona en
los puertos donde aún no se haya hecho, solicitando al efec
to autorización de la Superioridad para redactar el oportuno
proyecto en los puertos del Estado, encargando á las Jun
tas de puertos y á, los concesionarios le redacten en los que
administran y pidiéndosele á las Diputaciones y Ayuntamientos Por conducto del Gobernador.
Art. ;')3. Para que los planos de las zonas de servicio
sean un documento fehaciente en las cuestiones de dominio,
deslinde 6 jurisdicción que puedan suscitarse, serán autori
zados por la Dirección General de Obras públicas, expresando en ellos la fecha de la real orden de aprobación del
proyecto, y se redactarán en número suficiente para con
servar un ejemplar en el Ministerio, remitir otro á la. ofici
na de Obras públicas de la provincia y un tercero á la Comandancia de Marina, además del especial que se remita álas Juntas de puertos, concesionarios, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de los puertos que respectivamenteadministren. (Artículo 31 de la Ley.)
Art. 54. El Gobernador de la provincia, oyendo al Capitán del puerto, Ingeniero Jefe, Junta de Obras, Directorde Sanidad y Administrador de Aduanas, distribuirá y designará las zonas de los puertos de interés general para losdiferentes serVicios sobre los muelles y resolverá. los incidentes que se promuevan acerca de su uso y policía, cuando
Se suscite alguna dificultad en la aplicación de los artículos30 al 33 de este Reglamento.
Iguales atribuciones corresponderán á los Presidentesde las Diputaciones Provinciales y á los Alcaldes para ladistribución, uso y policía de la zona de servicio de. los
puertos de interés local, sustituyendo al informe del Inge
niero Jefe el del Ingeniero ó Ayudante Director de las Obras
del puerto.
Art. 55. Si al hacerse la distribución definitiva de la
zona de servicio de un puerto resultaran terrenos sobrantes,
se redactará el correspondiente proyecto reformado de la
expresada forma.
Aprobado que sea el proyecto reformado. las Juntas de
puertos podrán vender, cambiar ó arrendar, con autoriza
ción del Ministerio de Fomento, los terrenos sobrantes, in
gresando en sus cajas el producto que obtengan por este
concepto.
Cuando los terrenos sobrantes de la zona de servicio de
los puertos de interés local hayan sido ganados al mar con
obras permanentes por las Diputaciones Provinciales ó los
Ayuntamientos, pasarán á ser propiedad de estas corpora
ciones después de aprobarse por el Ministerio de Fomento
el proyecto reformado de la zona de servicio; pero si dichos
terrenos se hubiesen formado por accesiones ó aterramien
tos, volverán á formar parte de la zona marítimo-terrestre
y podrán ser concedidos á particulares Ó utilizados en la
forma que se determine.
Se entregarán al Ministerio de Hacienda los terrenos so
brantes de la zona de servicio de los puertos que adminis
tra directamente el Estado, si no se solicitase su concesión
en la forma prescrita en el artículo 111 de la ley general de
Obras públicas.
Art. 56. Los Ingenieros Jefes de Obras públicas, como
encargados de la inspección de los puertos de interés local.
cuidarán de que en las zonas de servicio de éstos no se in
terrumpa su uso público, y denunciarán cualquier conce
sión que en la misma se otorgue por las Diputaciones Pro
vinciales ó los Ayuntamientos.
Cuidarán igualmente de que en la zona de servicio de
los puertos á cargo de Juntas no se autorice á los particu
lares para hacer instalaciones de grúas ó de cualquiera
otra especie, sin la previa aprobación de la superioridad, en
la forma, que prescriben las disposiciones vigentes ó las que
en adelante se dicten. (Artículo 32 de la ley).
Art. 57. Para la extracción de los buques sumergidos
se procederá con arreglo á lo prescrito en el real decreto
dictado por el Ministerio de Fomento en 21 de marzo de
1882, y circulado por el de Marina en 1.° de abril del misnio
año.
Art. 58. Los efectos salvados por los dueños de los
buques quedarán á disposición del Comandante de Marina
para responder de los gastos que ocasione la operación, en
el caso de que ésta se termine por la Administración.
Los dueños de los buques podrán, no obstante, disponer
de los efectos que hayan salvado, prestando fianza suficien
te á juicio del Comandante de Marina, segun tasación peri
cia].
El abandono del buque ó su declaración por laautoridadde Marina. implica el de los efectos salvados, de los que se
incautará la Administración.
Art. 59. Se facilitará á los particulares el material de
salvan-lento de que disponga el Estado, con arreglo á la tarifa señalada para su uso, abono de los gastos de viaje y
seguro marítimo y fianza para responder del deterioro ó
averías que sufra.
El Ingeniero encargado del puerto vigilará las operacio
nes de salvamento y dictará las oportunas disposiciones
para el uso del material del Estado por los particulares, ysi no fuesen cumplidas estrictamente mandará recogerle,dando cuenta al Comandante de Marina.
La inspección del Gobierno no eximirá al arrendatario
de responsabilidad por las averías que sufra el material.
Art. 60. Al fijar el Comandante de Marina y el Ingeniero Jefe el plazo para la extracción de un buque naufragado, tendrán en cuenta la posibilidad de emplear el material de salvamento que posea el Estado, á fin de. que la operación se realice con la brevedad que exija el serviciocomercial del puerto ó el peligro de que el buque penetre
en los fondos fangosos.
Cuando un buque embarrancado ó sumergido obstruya
una ría, un canal ó la entrada de un puerto, cerrando porcompleto el paso en sitios donde cause grandes pérdidas al
comercio, y los propietariosÓ representantes del buque nolo hayan removido hasta dejar paso á toda clase de buques,
en el plazo que les hayan señalado el Comandante de Mari
na y el Ingeniero Jefe de Obras publicas de la provincia,podrán éstos, puestos de acuerdo. llevar á cabo su desguace
aun por medio de explosivos.
Art. 61. Lo prescrito en los cuatro artículos anteriores
es aplicable, tanto los puertos de interés general. como álos de interés local, por estar en todos ellos á cargo del Estado el servicio de salvamento. (Artículo 33 de la ley).Art 62. Cuando los buques produzcan algtM desperfecto en las obras de un puerto. el Ingeniero Jefe de la provincia ó el Ingeniero Director dará cuenta inmediatamente
al Capitán del puerto acompañando ó remitiendo á la mayorbrevedad posible el presupuesto de reparación.
La autoridad de Marina instruirá la correspondiente sumaria y notificará al Ingeniero Jefe ó al Presidente de la
Junta del puerto la providencia que dicte.
En el caso de que la averia producida fuese declarada
de fuerza mayor, y por su importancia no pudiera repararse
con cargo á los gastos de conservación, el Ingeniero Jefe
ó el Ingeniero Director redactará el correspondiente presu
puesto, y solicitará el crédito supletorio que juzgue necesario.
Cuando proceda el abono de los daños causados, el due
ño del buque consignará en la Caja de Depósitos. á disposición del Ingeniero Jefe ó del Presidente de la Junta del
puerto, la cantidad á que ascienda el presupuesto, de cuyainversión se remitirá cuenta justificada á la Capitanía del
Puerto, devolviendo el sobrante que hubiere.
Si no fuera necesario reparar el desperfecto, y el dueño
del buque no se conformase con el presupuesto que obre en!a sumaria, se procederá á su justiprecio por peritos nombrados por ambas partes, y en caso de discordia por un ter
cero designado por el Comandante de Marina.
El importe definitivo del avalúo ingresará en el Tesoro
<5 en la Caja de la Junta del puerto.
Art. 63. Lo prescrito en el artículo anterior para los
puertos de interés general es aplicable á los puertos de in
terés local. con la diferencia de sustituir á los Ingenieros
del Estado los agentes facultativos encargados del servicio,
y de consignarse los depósitos en las Cajas de las Diputa
ciones Provinciales ó de los Ayuntamientos. (Artículo 34 de .
la ley).
Art. 64. Corresponde á los Gobernadores civiles la po
licía del servicio sobre los muelles en los puertos de interés
general, situados en las capitales de provincia, y á los Al
caldes en todos los demás, así como en los puertos de inte
rés local. ejerciéndose estas funciones en la forma que pre
vienen los artículos 30 al 34 de este Reglamento y el espe
cial que se dicte para cada puerto.
Los celadores, guarda-muelles y demás personal subal
terno estarán á las inmediatas órdenes del Ingeniero encar
gado del servicio. tendrán el carácter de guardas jurados,
usarán uniforme y serán nombrados por el Gobernador de
la provincia á propuesta del Ingeniero Jefe en los puertos
del Estado, ó del Ingeniero Director, en los puertos donde
haya Juntas de obras. El personal afecto á la policía de los
puertos de interés local se nombrará por la corporación
autoridad competente.
Art. 65. Se formará para cada puerto un reglamento
especial de servicio y policía, que aprobará el Ministerio de
Fomento ó el Gobernador de la provincia, según se trate de
puertos de interés general ó de interés local . (Artículo 35
de la ley )
CAPITULO y
De las obras construidas por paPticalares.
Art. 66. Los que pretendan levantar barracas 6 cons
trucciones estacionales de madera ó hierro, con destino á
baños, presentarán sus hol iMudes á los Gobernadores 6 á
los Alcaldes. según proceda, acompañando una breve Me
moria en la que se dará idea clara del objeto de la obra y de
su sistema de construcción y un plano ó croquis acotado en
el que se representará en planta la situación, forma y ex
tensión del edificio.
Si el Alcalde no estuviere de acuerdo con el informe dela autoridad de Marina ó del Ingeniero Jefe, remitirá el ex.pediente á resolución del Gobernador de la provincia v
éste fuera el que desistiere de los informes técnicos emitidos, someterá el asunto á la resolución definitiva é inapeia.ble del Ministerio de Fomento.
De las providencias que dicten los Alcaldes y los Gobernadores, de acuerdo con los informes citados, podrán alzar
se los peticionarios ante el Ministerio (Artículo 39 de la ley).Art. 67. Cuando los permisos á que se refiere el arden
lo 40 de la ley, de competencia de la autoridad de Marina.
puedan afectar á otros servicios dependientes del Ministerio
de Fomento, ó á otros ramos de la Administración, como es
la vigilancia de la costa, dichos permisos habrán de otor
garse de conformidad con los Gobernadores y los IngenierosJefes de las provincias.
Tanto en este caso como en el anterior, presentarán los
interesados á los Comandantes de Marina las solicitudes ydocumentos que se prescriben en el artículo precedente, los
cuales los remitirán á los Gobernadores_ y éstós á tos ingenieros Jefes, con cuyo dictamen y el del Gobernador se en
viarán por estas autoridades con el expediente, al Coman
dante de Marina para la resolución que corresponda.Cuando exista desacuerdo, se remitirán los expedienlesá la resolución del Ministerio de Fomento.
No se considerarán como servicios ó aprovechamientos
de carácter temporal los que se establezcan por plazos ma
yores de un año, ó que exijan construcciones de fábrica.
(Artículo 40 de la ley).
Art. 68. Los permisos para extracción de arenas o pie
dra en la zona marítimo-terrestre, podrán asimismo otor
garse por la autoridad de Marina cuando no sea por plazos
superiores á un año, con sujeción á lcs requisitos exigidos
en las prescripciones del artículo precedente.
Al otorgarse los permisos para la extracción de arenas,
se tendrá en cuenta por los capitanes de puerto las reglas
que deban dictarse respecto al volumen ó cantidad total que
haya de extraerse, así como respecto al sitio de la extrac
ción, según las condiciones de la localidad y los servicios
Preferentes establecidos 6 que puedan establecerse y nece
siten el empleo de dichas arenas en obras del Estado, de la
provincia ó del Municipio.
Asimismo en los permisos que se otorguen para la extracción de piedra en las playas, deberán tenerse presentes
las preferencias que correspondan para 'obras y servicios
del Estado, provincia ó municipio que las necesitaren. (Ar
tículo 40 de la ley.)
Art. 69. En los permisos á que se refieren los artículos
anteriores se consignará el plazo por que se otorguen, trans
currido el cual deberán los interesados cesar en el aprove
chamiento y retirar inmediatamente fuera de lazona mar
timo terrestre las construcciones temporales que hubieren
levantado, procediéndose á verificarlo á su costa en caso de
inobediencia, embargando al efecto los materiales y efectos
que no se hayan retirado, para sufragar con el producto de
su venta los gastos de la operación.
Cuando cesen los permisos por los motivos expresados
en el artículo 41 de la ley de Puertos y previos los trámites
que en él se establecen, se procederá al desahucio en la for
rnaprescrita en el párrafo precedente. (Artículo 41 de la ley).
Art. 70. Cuando las construcciones y aprovechamien
tos de que tratan los artículos 39 y 40 de la ley sean de ca
rácter permanente, las solicitudes para su autorización,
dirigidas al Ministerio de Fomento. se entregarán á los Go
bernadores de provincias, acompañando una Memoria y pla
nos de lo que se pretende ejecutar.
En laMemoria se explicará la naturaleza y condiciones
del aprovechamiento para que se pide la autorización, y en
los planos se representarán con la necesaria claridad las
construcciones que se proyecten, dando á conocer su situa
ción, forma y dimensiones principales, convenientemente
acotadas, así como los límites de la zona maritimo-terrestre,
Los Gobernadores pasarán inmediatamente ambos docu
mentos á los Ingenieros Jefes de las provincias para que ma
nifiesten, en un plazo -que no exceda de seis días, si bastan
para servir de base á la instrucción del expediente, y en cai°
afirmativo, dispondrán sin demora que la petición se anun
cie al público por medio del Boletín Oficial de la prúvincia,
señalando un plazo, que no bajará de treinta días, para reci
bir las reclamaciones ú observaciones que durante elmismo
se presenten. Si hubiere reclamaciones, se pasarán al inte
resado para que las conteste en un plazo que no exceda de
diez días, y en todo caso se pasará el expediente al Coman
dante de Marina y al Ingeniero jefe de la provincia por el
término de diez días á cada uno, con cuyos inf~es, y el
suyo propio, emitido en el mismo plazo de diez días, eleva
rán el expediente al Ministerio de Fomento para que oyendo
al de Marina, y cuando la importancia del asunto lo requiera
al Consejo de Obras públicas, resuelva lo que proceda.
Art. 71. Los aprovechamientos permanentes de que
trata el artículo 42 de la ley cesarán en los casos expresa
dos en el art. 41 de la misma y los dueños de las construc
ciones las harán desaparecer en el término que se les seiiale
transcurrido el cual se procederá con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 69 de este Reglamento. (Artículo 42 de la ley.)
Art. 7'2. Las obras de defensa de las costas para prote
ger del embate de las -olas las heredades O edificios de los
particulares, aun cuando sean permanentes, se autorizarán
por los Gobernadores de las .provincias, previo dictamen de
la Autoridad de Marina, y de acuerdo con los Ingenieros
jefes ae Obras públicas.
Al realizar dichas obras de defensa de las costas, se cui
dará de dejar libre y expedita la zona de servidumbre para
la vigilancia litoral de que trata el aticulo 10 de la ley (Ar
tículo 43 de la ley.)
CAPITULO VI
De las concesiones de obras (:1 particulares.
Art. 73. Corresponde al Ministerio de Fomento otorgar
la concesión para construir dentro del mar, O en las playas
y terrenos contiguos, y en los puertos con destino al servi
cio particular o publico, muelles. embarcaderos, astilleros,
diques de carena fijos 6 flotantes, varaderos, aparatos de
cualquier clase para la carga, descarga ú. otras faenas del
tráfico, almacenes, tinglados y demás obras análogas com
plementarias ó auxiliares de las que existan para el servi
cio de un puerto.
Estas concesiones no constituirán monopolio y se podrá,
P°' tanto, otorgar varias para otras de lamisma especie en
un mismo puerto, playa ó trozo de la costa, siempre que
con ellas no sufra perjuicio el servicio público ni se impida
ó dificulte el uso de las ya establecidas.
Art. 74. Para solicitar las concesiones á que se refiere
el artículo 44 de la ley de Puertos, los peticionarios, por
conducto de los Gobernadores de las provincias, dirigirán al
Ministerio de Fomento sus instancias, en las que expresa
rán su objeto y las cláusulas con que se pide la concesión,
acompañando el proyecto de las obras que se proponen eje
cutar y el plano general del puerto o rada en que hayan de
$ituarse.
Estos proyectos se redactarán en la forma prescrita en
los formularios vigentes ó que rijan en lo sucesivo, con to
dos los documentos y detalles que en aquéllos se exijan; en
el plano general del puerto ó rada se indicarán las obras
que en ellos existan.
Para las obras que hayan de establecerse fuera de los
puertos y da la zona inmediata á los mismos en la distancia
de un kilometro á uno y otro lado, constituirán el proyecto
la Memoria, planos y presupuestos.
Para las obras de los puertos y las inmediatas hasta un
kilómetro, se completará el proyecto con el pliego de condi
ciones facultativas. En ambos casos los .peticionarios remi
tirán también con sus selicitudes el proyecto de tarifas para
la explotación de sus obras como una de las cláusulas de la
concesión cuando se destine á uso público.
No se dará curso á las instancias que no se presenten
acompañadas de la carta de pago que acredite haberonsignadoen la Caja de Depósitos la cantidad equivalente al 3 por100 del presupuestade las obras, para constituir la -fianza.
art. 75. Cuando las obras á que se refiere el artículo
anterior .hayan de ser permanentes y se trate de establecer
las en un puerto donde exista algún proyecto general ó par
cial aprobado en estudio para aquel puerto, ó al menos al
gún anteproyecto, facilitarán los Ingenieros Jefes de las
provincias á los peticionarios el plano general para que sa
quen una copia y la unan á sus proyectos con el fin de que
se puedan examinar las solicitudes en relación con aquellos
proyectos.
En el caso de que no haya proyectos aprobados ni pen
dientes de estudio ?ara aquel puerto, indicarán lo; Ingenie
ros Jefes en sus informes las obras de ampliación y mejora
de que éste fuera susceptible, y también sobre el plano ge
neral del puerto en el estado que en el mismo se encuentren
al formular la petición que, como se prescribe en el artículo
anterior, debe acompañar siempre á la instancia.
Art. 7G. La tramitación de las peticiones á que se refie
ren los dos artículos anteriores será la siguiente:
Los Gobernadores oirán primero á los Ingenieros Jefes
de las provincias únicamente para que manifiesten en el
plazo de diez días si los proyectos presentados cumplen las
prescripciones de los citados artículos de este Reglamento.
En caso negativo, los Gobernadores devolverán los proyec
tos á los peticionarios por si les conviniere reformarlos, lo
que habrán de verificar en el plazo que les señalen dichas
autoridades. de acuerdo con los Ingenieros Jefes, si quieren
los interesados conservar el derecho de prioridad respecto
de otras peticiones que puedan presentarse. En caso afir
mativo, esto es, si los proyectos satisfacen en su redacción
á las prescripciones antedichas, se abrirá la información
pública dentro de un plazo que no bajará de treinta días.
anunciándolo en el Boletín Oficial y por edictos en la loca
lidad con la anticipación conveniente. poniendo de manifies
to los proyectos en el Gobierno de la provincia.
Se dará conocimiento á los interesados. en el término
de tercero día, de las reclamaciones que se presenten, para
que puedan contestarlas én el plazo de diez días.
Cumplidos estos trámites se remitirá el expediente al
Ingeniero Jefe para que, si considera indispensable un reco
nocimiento del terreno ó confrontación del proyecto, lo par
ticipe en el término de tercero día al Gobernador, acompa
ñando el presupuesto de los gastos que puedan originarse.
Una vez puesta á disposición del Ingeniero Jefe la cantidad
que representa el presupuesto, practicará por sí ó por el
Ingeniero en quien delegue el reconocimiento y confronta
ción, á los que podrán asistir el peticionario y !os opositores,
citados con antelación suficiente por el Gobernador. Del re
sultado. del reconocimiento, observaciones presentadas y
operaciones hechas se levantará acta, que suscribirán todos
los asistentes.
Si al reconocimiento no hubiera asistido el Ingeniero
Jefe, el Ingeniero encargado le dará cuenta del resultado
obtenido, informando sobre las reclamaciones y su proce
dencia y sobre el proyecto, posibilidad racional de la ejecu
ción, exactitud de los datos, modificaciones que conviene
introducir, tarifas propuestas y condiciones con que podrá
hacersela concesión. El Ingeniero Jefe devolverá el expe
diente al Gobernador, trasladando. en su caso, el informe
del Ingeniero subalterno, con las observaciones que crea
oportuno añadir. El plazo para evacuar estos informes será
el de veinte días cuando no haya necesidad de hacer un re
conocimiento, y de treinta cuando tenga lugar, pudiendo
prorrogar el Gobernador este último plazo, si fuera insufi
ciente o .lo exigiera la estación.
Devuelto el expediente por el Ingeniero Jefe, el Gober
nador oirá en el término de diez días para cada informe los
del Ayuntamiento del término municipal en que trate de
construir las obras que se soliciten, del Consejo provincial
de Fomento. Cámaras de Comercio é Industria y Coman
dante de Marina. Cuando las obras se hayan de ejecutar en
los puertos, se oirá. á sus respectivas Juntas, si las hubiere.
Los informes de las corporaciones y funcionarios antes
mencionados versarán principalmente sobre la utilidad y con
veniencia de la obra solicitada y la preferente importancia
que corresponda á las obras propuestas entre las que han de
constituir los puertos, y las Juntas de los mismos consigna
rán si entran en sus planes obras iguales ó equivalentes y si
cuenta.i:on recursos propios para ejecutarlas. Si se presen
tase más de una solicitud para una misma obra, las informaciones versarán además sobre las ventajas é inconvenientes que resulten de la comparación de los proyectos encompetencia.
Los Gobernadores, terminada la información, así públicacomo oficial, remitirán los expedientes con su informe alNl Misterio de Fomento para su resolución, después de oir alConsejo de Obras públicas.
Sin embargo, no será necesario oir al Consejo de Obraspúblicas para resolver acerca de la concesión de obras accesorias en los puertos de depósitos flotantes de carbón,sobre boyas de amarre de grúas4 almacenes y tinglados,sino en los casos en que por la importancia de alguna dedichas obras y concesiones fuese conveniente verificar la
expresada consulta.
Art. 77. Son obras accesorias de los puertos los deposites flotantes de carbón, las boyas de amarre, las grúasfijas. movibles y flotantes, y cualquier otro aparato para lacarga y descarga que, á juicio de la Administración, puedatransportarse ó desarmarse fáe,ilmente.
En las cláusulas de concesión de estas obras accesorias
se designará el punto en que hayan de establecerse, pero setrasladarán por sus dueños al sitio que se les señale cuandolo requiera la variación de las condiciones del puerto, laejecución de obras en el mismo ó el mejor servicio de la navegación y del tráfico.
Los concesionarios podrán renunciar al aprovechamientoretirando el material y disponiendo de él libremente. perosi estuviese destinado á uso público, deberán notificar la re
nuncia al Gobernador de la provincia con treinta días al
menos de anticipación.
Art. 78. Las concesiones para establecer depósitos flotantes de carbón se tramitarán con arreglo á lo dispuesto enel artículo 76 de este Reg!amento, añadiendo el informe del
Administrador de la Aduana, consignando que forman partede las condiciones las reglas establecidas en la real ordende 29 de abril de 1890, y oyendo al Ministerio de Ha
cienda.
Art. 79. Para la concesión de boyas de amarre con destino á uso particular, bastará la presentación del correspondiente proyecto, compuesto de Memoria, planos y un presu
puesto alzado, y los informes del Comandante de Marina, de
la Junta del puerto, donde la hubiere, del Ingeniero Jefe ydel Gobernador de la provincia.
Si las boyas fueren de amarre y destinadas á uso publico,
se acompañará á la instancia la tarifa y condiciones para elservicio de las mismas, y la carta de pago del depósito par'a,la fianza, publicándose la petición en el Boletín. de la provincia por el plazo de treinta días.
Art. O. Mientras no se apruebe el proyecto de lasobras necesarias para el servicio de carga y descarga decada puerto, el Ministerio de Fomento podrá autorizar á los
particulares para instalar en la zona de los muelles ó sobre
flotadores, aparatos de cualquiera especie destinados á dicho
servicio. con la reserva de que caducarán las concesiones
sin derecho á indemnización alguna y sin la obligación deadquirirse el material cuando la entidad encargada del
puerto acuerde realizar, total ó parcialmente, el proyecto
general de las obras.
Estas concesiones se otorgarán con los trámites y en laforma que prescribe el artículo) anterior, ampliándose la información cuando el Gobernador 6 el Ministro juzguen conveniente. y oyéndose al Consejo de Obras públicas, en el
caso dé presentarse varias proposiciones en competencia.
Art. 81. El Gobierno adoptará el sistema administrativo
que juzgue más conveniente, para la instalación 6 explota
ción de todos ó parte de los aparatos que comprenda el pro
yecto de las obras de, carga y descarga de cada puerto, y
podrá autorizar su compra directa cuando el aparato que
haya de adquirirse disfrute privilegio, ó cuando las subastas
y concursos no dieren resultado.
Art. 82. Los productos de la.explotación directa o del
arrendamiento del servicio de carga y descarga, ingresarán
en el Tesoro cuando los puertos se hallen á cargo del Estado y en las Cajas de las Juntas, y con destiño á las obras en
los que están encomendados á dichas corporaciones.
Si con arreglo á lo dispuesto en el artículo 38 de esteReglamento, se organizare una administración especial delos arbitrios establecidos en un puerto que se halle á cargodirecto del Estado, el producto del servicio de carga y descarga, dejará de ingresar en el tesoro y se administrará enla misma forma que elo-de los demás arbitrios. (Articulo 44de la- ley.)
Art. 83. Para otorgar las concesiones á que se refiereel artículo 45 de la ley de Puertos se seguirán los trámites
que previene el articulo 70 de este Reglamento, debiendoinformar además la Junta provincial de Sanidad, cuando elGobernador lo juzgue pertinente. (Artículo 45 de la ley.)Art. 84. En las concesiones que con arreglo al artícul-041; de la ley son de la competencia del Ministerio de Marina,corresponde al de Fomento informar en cuanto se refiere álas de dominio público, en el caso en que haya de ocuparleéste para una parte ó para todo el establecimiento que setrata de plantear. La tramitación y resolución de estas peticiones se sujetarán á las reglas prescritas en el real de
creto de 17 de agosto de 1905, de la Presidencia del Consejode Ministros, publicado en la. Gaceta de Madrid de 19 delmismo mes y afia.
Cuando los establecimientos hayan de ser permanentes,el Ministerio de Marina oirá al de 'Fomento antes de conce
der su autorización por lo que puedan aquéllos influir en lascorrientes litorales, y en general en el régimen de la costa
y en la entrada y salida de los buques en los puertos y fondeaderos. (Artículo 46 de la ley.)
Art. 85• Las concesiones á que se refiere el artículo
47 de la ley de Puertos, se tramitarán en la forma prevenida en los artículos 74, 75 y 76 de este Reglamento, y seotorgarán por el Ministerio ole Fomento. oyendo á los deGuerra y Marina y al Consejo de Obras públicas.Para que estas concesiones sean calificadas de construcción de un puerto y den lugar á percibir arbitrios sobre la
navegación por entrada, salida O atraque de las embarcaciones á los muelles, á explotar las instalacionel en la zona
de servicio y á adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar, será preciso que las obras comprendan las ne.cesarias para el abrigo de los buques, para obtener el cala
do conveniente y para la carga, descarga y depósito de lasmercancías, constituyendo un puerto artificial ó mejorandonotablemente las condiciones náuticas y comerciales del
puerto natural que exista. (Articulo 47 de la ley.)Art. 86. Por el mismo procedimiento establecido en el
artículo anterior se solicitarán y otorgarán las concesionesde que trata el articulo 48 de la ley, para construir puertos
en los parajes de la costa donde exista comercio marítimo
legalmente autorizado y servicios practicados con más ó
menos perfección, siempre que dichos parajes, aun cuando
tengan el carácter de puertos de interés- local, según íos artículos 13 y 17 de la ley, no hayan 'sido declarados puertosprovinciales O municipales para los efectos del articulo 19
de este Reglamento.
Para dejar á salvo los derechos existentes en la forma
que la ley previene, se oirá á los interesados previa citación'
por conducto del Alcalde al practicarse la confrontación del
proyecto, haciendo constar en el acta cuantas reclamaciones
formule. (Artículo 48 de la ley.)
Art. 87. Las concesiones á que se refiere el artículo 49de la ley, comprenden también las que soliciten para llevar
á cabo la misma clase de obras en los puertos que se hallen
á cargo de las Diputaciones ó de los Ayuntamientos.Servirá de base á -la concesión el proyecto aprobado, sile hubiere, é el reformado que presente el peticionario. En
el caso de no existir proyecto aprobado, se acompañará á lasolicitud de la concesión el proyecto general de la mejora
del puerto, aun cuando sólo se pida ejecutar una parte de lasobras. En estas concesiones debe exigirse la conformidad de
la respectiva corporación.
Art. 88. 'Se tramitarán estas concesiones con arreglo á lodispuesto en los artículos 74,75 y 76 de este Reglamento, y se
otorgarán en pública licitación y por tiempo limitado. Al fina
lizar dicha tramitación en el Ministerio, se reserva el mismo el
consultar acerca de dicha concesión alConsejo deObras públi
cas,eñ los' casos en que asilo estirrie necesario ó eónvementy,
9M informe que emita el Ingeniero Jefe de la provincia,
i
unirá la tasación de las obras construidas que pretenda
'utilizar el peticionario, y la de los terrenos de dominio pú
blico Ó del Estado que hayan de ocuparse.
Si al aprobarse el proyecto que presente un peticionario
acordase modificar las tarifas propuestas ú las reglas
para su aplicación, no se le privará por ello
de percibir el
valor del proyecto, cuando sirva de base á la subasta y
no
le sea adjudicada. (Artículo 49 de la ley.)
Art. 89. Las tasaciones y valoraciones á que se refiere
el artículo 50 de la ley, se verificarán, como en todas
las
obras públicas, con sujeción al pliego de condiciones gene
rales para la ejecución de las mismas y al presupuesto
aceptado para la concesión. Servirán, por tanto, de
base á
la tasación las partidas alzadas que figuren en el presupues
to para agotamientos, medios auxiliares de
construcción ú
otros conceptos, la cubicación de las obras con arreglo á la
medición que se practique y su valoración á los precios del
presupuesto aprobado, añadiendo al total
así obtenido el
tanto por ciento, relativo á gastos imprevistos, de Dirección
administración y accidentes del trabajo, que se aumenta
íí los presupuestos de ejecución material para formar los de
ejecución por Administración, y además el valor
del pro
yecto.
Se dará conocimiento al concesionario de la valoración
hecha por el Ingeniero Jefe, á fin de que consigne en ella
su conformidad 6 exponga lo que estime conveniente en el
plazo que señala el artículo 61 del pliego de condiciones
generales antes de ser aprobada por el Ministerio de Fo
mento, oyendo al Consejo de Obras públicas.
Si las obras se hallasen deterioradas se formará por el
Ingeniero Jefe el presupuesto de los gastos necesarios para
dejarlas en buen estado, del cual se dará también conoci
miento al concesionario antes de ser aprobado. Su importe
se rebajará de la tasación y la difer:encia que resulte será la
cantidad que se abone al concesionario, que perderá la. po
sesión y el derecho al aprovechamiento de las obras, que
pasarán por completo al dominio del Estado, de la Provincia
de los Ayuntamientos que ejecuten las nuevas obras y
abonen la expropiación, sin que el concesionario tenga de
techo á ninguna otra indemnización ni reclamación de nin
gún género.
El precepto del artículo 50 de la ley formará siempre
una de las cláusulas de la concesión de toda clase de obras
que en los puertos se otorguen á, los particulares, y se ha
llen comprendidas entre las designadas en los artículos 44.,
45, 47 y48 de la ley. (Art. 50 de la ley.)
Art. 90. Para las concesiones de marismas deberá te
nerse presente que se entiende por marisma la porción de
terreno inculto de la zona marítimo-terrestre, cualquiera
que sea su naturaleza, que cubran las mareas ó las olas y
quede más ó menos encharcado ó produzca emanaciones in
salubres en la bajamar ó en época de calmas, aun cuando
no haya encharcamientos.
Art. 91. Antes de tramitar los expedientes de concesión
de marismas, deberá declarar el Gobernador de la provin
cia, previo informe del Ingeniero Jefe, y cuando lo estime
necesario de la Junta de Sanidad, que el terreno solicitado
se halla comprendido en la definición anterior. En caso ne
gativo, se devolverá la petición al interesado para que oli
cite nuevamente la concesión con el carácter de las men
cionadas en el artículo 45 de la ley. (Artículo 51 de la
ley.)
Art. 92. Se tramitarán y otorgarán estas concesiones en
la forma prescrita en los artículos 74, 75 y 76 de este Re
glamento, suprimiendose los informes del Consejo provin
cial de Fomento y de las Cámaras de Comercio é Industria,
y oyendo á la Junta de Sanidad cuando el Gobernador lo es
time conveniente. (Artículo 52 de la ley.)
Art. 93. Las solicitudes de autorización para hacer los
estudios de las obras comprendidas en los artículos 44 y 45
de la ley y las á que se refieren los artíctilos 47 al 51, se di
rigirán al Gobernador de la provincia, expresando con toda
claridad y precisión la clase de estudios que se trata de
llevar á cabo y la extensión de la zona en que se han de
practicar.
Las operaciones se sujetarán estrictamente á lo que
hu
bieren solicitado y les fuere concedido.
Las autorizaciones para realizar los estudios de las
obras comprendidas en el artículo 46 de la ley se dirigirán
á los Comandantes de Marina, tramitándose después los ex
pedientes conforme se prescribe en el real decreto
de 17 de
agosto de 1905, publicado en la Gaceta de Madrid
de 19
del mismo. (Artículo 53 de la ley.)
Art. 94. Las concesiones de obras y terrenos de domi
nio público á que se refieren los artículos 44, 45, 47 y 48 de
la ley se harán por el Ministerio de Fomento sin pública
li
citación ni plazo limitado, quedando sujetas á lo prescrito
en el artículo 50.
Si dentro del plazo señalado para la información pública
de una petición se presentasen otras incompatibles con ella,
ya por referirse á la misma obra 6 ya por ocupar
una parte
común del dominio público, se tramitarán en competencia
para la información oficial. En el caso de que
las peticiones
incompatibles se presenten después de transcurrido dicho
plazo, el Gobernador las tramitará independientemente, sin
retrasar la información oficial de la primera; pero al remi
tir ésta al Ministerio, dará noticia de aquéllas y manifestará
el estado de adelanto de su tramitación, para tenerlas en
cuenta si se presume que ofrecerán mayores ventajas, y
admitirlas en competencia antes de otorgar la concesión.
Es privativa y discrecional la potestad de la administra
ción activa para denegar las autorizaciones ó concesiones
que soliciten los particulares y para elegir entre los proyec
tos admitidos en competencia, el que 1"! su juicio ofrezca
mayores ventajas para el interés público.
El derecho de prioridad sólo se tendrá en cuenta cuando
los proyectos á, que se refiere sean aprobados y declarados
igualmente beneficiosos.
Art. 95. Cuando para la ejecución de las obras haya de
ocuparse una parte del dominio del Estado, se otorgará la
concesión en pública subasta, á la que servirá de base el
proyecto aprobado. La licitación 'versará sobre la cantidad
que haya de abonarse por el dominio del Estado cedido, y se
adjudicará la concesión al mejor postor.
El solicitante tendrá derecho, en el caso de no quedarse
con la concesión, á ser indemnizado por el adjudicatario de
los gastos del proyecto, según tasación pericial practicada y
anunciada antes de la subasta; pero el derecho de tanteo que
establece el artículo 111 de la ley general de Obras públicas
sólo tendrá lugar cuando el dominio del Estado cedido cons
tituya la parte principal de la concesión, por exceder su va
lor al de las obras proyectadas, debiendo consignarse esa
circunstancia en el anuncio de la subasta.
Art. 96. La cantidad en que se adjudique el dominio
del Estado cedido ingresará en el Tesoro como precio del
usufructo durante el plazo de la concesión, y se tendrá en
cuenta al valorar las obras en el caso previsto en el artículo
89 de este Reglamento ó en el de caducidad. (Artículo 54 de
la ley.)
Art. 97. Para que las concesiones de marismas se otor
guen á perpetuidad, será condición indispensable que el
aprovechamiento para que se soliciten implique la deseca
ción y saneamiento del terreno.
En otro caso se equiparará la concesión á las expresadas
en el artículo 45 de la ley, y se otorgará sin plazo limitado,
quedando sujetas á lo dispuesto en el articulo 50. (Artículo
55 de la ley.)
Art. 98. Las concesiones de las obras zi que se refiere
el artículo 49 de la ley, se otorgarán en pública licitación,
y por el plazo máximo de noventa y nueve años, contados
desde la fecha de la adjudicación.
El solicitante tendrá los derechos que le concede el úl
timo párrafo del artículo 95 de este Reglamento.
El Ministerio de Fomento, oyendo al Consejo de Obras
públicas, fijará las bases para la subasta, sin Propuesta ni
intervención de los peticionarios. (Articulo 56 de la ley.)
Art. 99. Los terrenos ganados al mar litoral fuera de
los puertos, con obras constraída.s por el Estado, las pro
vincias, los municipios 6 los particulares competentemente
autorizados, serán do propiedad de la entidad que los hu
biere llevado á cabo, exceptuando la zona de terreno desti
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nada á vigilancia litoral, cuyo ancho se fijará en cada caso,la cual será de dominio y uso público, aun cuando se im
ponga al concesionario la obligación de conservar dicha zona
en buen estado.
En las concesiones de obras dentro de los puertos, en lascuales se ganan terrenos al:mar, sólo se reconocerá de propiedad de los concesionarios la parte que no ocupe la zonade servicio á que se refiere el artículo 31 de la ley, y fuerade ella no resulte destinada á vías y servicios públicos en elestudio de los terrenos sobrantes, así de las ya existentes,
como de los ganados al mar, para distribuirlos con relación
al ensanche de las poblaciones y á su enlace con los puertos.estudio que ha de aprobarse antes del otorgamiento de laconcesión, oyendo á los respectivos Ayuntamientos, y queha de acompañar á todo proyecto de puerto. (Artículo 57 de
la ley.)
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 100. Al caducar una concesión, ya sea por falta de
cumplimiento de las condiciones con que fué otorgada ó por
terminar el plazo de duración de la misma, ó en el caso á
que se refiere el artículo 50 de la ley, el concesionario dis
pondrá libremente de las embarcaciones, dragas, locomoto
ras, vagones, grúas y cualquiera otra máquina ó aparato
movible empleado en la explotación, y dispondrá también de
los materiales de las instalaciones no incluidas en el proyecto, establecidas en los muelles.
A su vez, cuando se aplique lo dispuesto en el citado artículo 50 de la ley, no será obligatorio para el Estado, las
Diputaciones ó los Ayuntamientos adquirir cualquiera obra ó
aparato no especificado en el proyecto ó establecido sin autorización expresa. Será obligatoria la adquisición de los
aparatos y medios auxiliares que se empleen en los trabajos,cuando se las obras en el período de la construcción.
Art. 101. En todo lo que no se halle explícitamente de
signado en este Reglamento y que se refiera á los servicios
de puertos relacionados con los de laMarina y de Obraspúblicas se tendrán presentes para su aplicación el real de
creto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 27 de
mayo de 1903, públicado en la Gaceta de Madrid de 31 de
dicho mes. por el cual se aprobaron las bases generales re
ferentes á los indicados servicios.
Art. 102. Se cuidará en lo sucesivo por los Ministerios
de Marina y de Fomento de trasladarse respectivamente las
disposiciones que por dichos Centros se dicten relacionadas
con los servicios generales de los puertos para hacer presente y consignar las consiguientes aclaraciones, ó estable
cer los acuerdos que se estimaren convenientes en los easos
en que fuere necesario.
Madrid, 11 de julio de 1912. Aprobado por S. M.—
Miguel Villanueva y Górn,ez.
(De la Gaceta.)
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